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図4 〈ドリュフォロス＞fu原（象
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図6 手の名部1の長さ
図 7 身体各部の長さ／高さ
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国8 身体各部の長さ／高さの比例関係
図9 紐の上の身体各部の寸法
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参考表
A = 1.65crn 
B = A/2ニ 2.33crn
C = B (2 = 3. 30crn 
D =A+ B + C = 7. 28crn 
E = D/2二 10.30crn
F =I〕＋ E = 17. 58cm 
G = F /2 = 24. 86cm 
日二 G/2二35.l 6cm 
I= G =24.86cm 
jコ H= 35. 16cm 
Kこ j/2 = 49. 72cm 
L二 KJ2=70.32cm 
M = L }2 = 99 . 45 cm 
N = M }2= 140. G4cm 
0 = N }2 = 199. OOcn 
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